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七十三年六月、
、研究動攜與目的 自許多的實證研究得知
••
工作滿意和離職及曠職的關係為負相閱(詮一)。也就是說，工作不滿意的程度念高，離職率及曠職率亦
墮之增加。就學校而言，如學校校長僅強調機構的教能與組穢的目標，而忽略了成員的動機、價值與需要，則終將無法結合成員的意志 ，難以集中其力量，組織的教能雖一時或可提高，然終必無法長期保持。
另據葛林伍及沙薦
2.
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己的研究顯示，對教學工作感到滿意的教師，除較能接受學生外，亦較會提供學
生更多的發言機會(註一一)。由上可知，教師之工作態度是否積極、工作是否滿意，對學校組織之、運作以及個人生活的品質，均極重要
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。
既然教師之工作滿意與學校教師之離職率、曠職率、及退縮行為有關，深入瞭解旦前學校教師工作滿意之簣際情況，探討有款建立
教師工作之積極情意導舟，登設法提高學投教師教學工作的滿意程度，誠為吾人既不可忽視的問題。此外，工作滿意本身的即代表社會中 之有價值的產物，文可作為組織內一種早期警戒的指標。是故，有關教師教學工作滿意問題，實有進一步加以探討的必要。
至於何等因素與教師工作滿意最有關係?依蔡斯可
-m
﹒。
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的研究發現，影響教師工作滿意最主要的因素為校長的領海行為(註
一一一)。另據已有的研究發現，中小學校長愈是表現闖關慢性的領導其教師工作滿意的程度愈高(註四)。此外，不同的領道方式下，國小 敏街工作滿意的程度有既不同，其中高倡導高陳懷的領導下，教師工作滿意的程度最高，低倡學低關懷的領導下，教師工作滿慮的程度 最低(詮五)。
由上可知，「校長領導方式」與「教師工作滿露」二者問具有密切的關係。目前國外有關這方茁的研究漸多，唯國內相闋的研究仍
五享校長領導方式與教師工作漏意關係之研究數育研究所集到
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少。且僅限於對中小學教育階段作探究，至於專科階段，尤其是五專校長領海方式如何?教師工作滿意程度如何?以及兩者闊的關係如 何?尚未得見有闋的研究問世。且五專私校佑三分之二以上，公私立學校位居民不同，其間是否有臨別草且是?校長鎮海方式與教師工作滿意 的關係'是否會囡研究對象層級的不同而有所差異?實有進一步加以探究和驗證的必要，此乃興起筆者研究此一問題的動機。
本研究旨在探討不同的領導方式下五專教師工作滿意的差異情形及五專校長領事行為與教師工作滿意的腐係'作為研究加強五專校
長領學教能及適度激勵教師教學工作滿意之參考。
具體言之，本研究之目的，有下列四項
••
U 鬥探討每前我屆五專校長的領導行為。 叫研究當前五專設師對本身教學工作滿蠶的情形。 H 間比較不同的領海方式下五專教師工作滿意的差異情形。 例探求五等校長領導行為與教師工作滿意的關係。
二、研究的方法與步驟
為達成上述研究目的，本研究方法採溼論分析與調查研究並室。研究中臨別稱「五專校長」'係專指我國公私立五年制專科學竣工業
、商業、部範三類校長而言。臨別稱「五專教師」係專指五年制工尊、商尊、師專三類臼聞部專任教師而言。
本研究進行的步驟，首先為概覽有關文獻，決定研究領域;其次，蒐集資料，飽覽有關文獻;再次，界定問題，提出待答聞題及研
究假設;繼之，選取樣本、編製調查研究工具，及實施筒卷調查;然後進行資料之整理與分析;最末剛剛為研究報告的撰寫。
本文共分為五章，第一章為結論。主要為研究動機和目的。第二章為理論基礎與文獻探討。敘述校長領導方式與教師工作滿意的理
站靈礎及有關學者的研突結果，並探-討爾者闊的櫥係。第三章為研究設計與實施。包括研究假設、研究設計、樣本選敢、研究工具
1 實
施程序、與資料處理等部分。第四軍為結果之分析與討論。提出各項統計結果，卅
WT 成各項統計結果，加以分析和討論。第五意為結論與
建議。首先歸納本研究的主要發蹺，作成結論，然後根據結論，提出建議，以為研究加強五專校長領海教能及適度激勵設部放學工作滿 意之參考。 一二、待答問題與名語詮釋
為達成上述之研究昌的，乃針對下列待答憶題，蒐集資料，予以研析，以提出解答。 1
不同性質及不同類別五專的校長在領導行為上是否有所差異。
且五專教師的教學工作滿意，是否依下列變頂之不同而有差異
••
性刷刷、學歷、職級、有無擔任行政職務、任敬科目、授課時數、薪
資、學校性質、學校類別。
3
五專教師教學工作滿意是否因下列不同的領事方式而有差異
••
ω
高倡導低關懷，
ω
高倡導高關懷，
ω
低倡導高僚懷，
ω
低倡導低
閱價。
生五專校長領導行為與教師教學工作滿意的總分及各層茵分數是否有密切的關係。 E
五專校長之「倡海」與「關懷」行為在教師教學工作滿意及各層面得分是否具有預測作用。
HH
重要名詞之詮釋 本研究研探討的問題，涉及下列幾個重要名詞或變咦，須予以詮釋，以資明確。 L
領導方式
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••
所謂校長領事方式指校長為了達成學校教育目標及上放交付之任務，影響學校成員使之趨向於
達成組織自樣或滿足個人需要所表現的行為方式。故校長之領導行為表現，決定了他的領導方式。領道方式之分類方法很多，本研究所 稱之領事方式，係指俄亥俄州立大學企業研究中心
2g
出口同自己已回
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回
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研發展出來的領連理
論而言。該領海理論將領海行為分成「倡導」〔
HPFEES
】和「關懷」〔
COEEREVS)
兩個層函。既謂「倡議」層面是描述領導者組
織並確立成員的活動，與確建立他和部屬的關係'確立每位成員臨別扮演的角色;指派工作;預立計畫;講求做事方法;強調工作及組織 目標之達成等行為。「關懷」層面是描述領導者和部屬間相互的信任，彼此尊重，建立親密的關係及強調滿足個人需要等行為
c
並進一
步寫寫個層面交織而成下面四種領海方式﹒.
第一種領導方式是「高錯過低關懷」 第二種領導方式是「高倡導高關懷」 第三種領事方式是「低倡導高關懷」 第四種領事方式固定「低倡學低閱價」 以上一四種領事方式以「五專校長領通行為伺卷」上的得分來極分。問卷包含倡車和閱讀兩個層面，至於區分高低「倡事」或「關懷
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」的方法，為力裝避免統計上的誤差及儘暈充分利用可用的樣本資料，以平均數加入分之一標準差以上為「高」:平均數減去
λ
分之一
標準差以下為「低」
o
荐者，本研究臨別稽之校長領事方式係指學校教師臨別知覺的校長領事方式而言，以教師在「五專校長領導行為問卷
」上的得分為依據。
Z
教師工作滿意
••
指教師對其現任職務臨別價有之一種積極情意海向的程度。亦部指教師對美教導工作研懷有之滿蠶的程度。本研究
中土之載的工作滿意係根據史密斯、洛克、哈林{戶口﹒白自信
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臨別界定之工作滿意的五個層面
••
卸工作本身
2
日阿拉串戶皂、伺事舌。
EHE
峙的)、觀導
3
名
OHEm
自己、待遇
(21
、晉陸苟且目。但呂)
等加以修訂，編成「五專教師工作滿意問卷」。該問卷包含如下五個層面.，
ω
教師對教學工作本身的滿意
••
指一般五專教師對其本身教學工作具有之特性、價值、成就感、責任感等的滿意程度。
ω
敬師對學校環境的滿意
••
指教師對學校組織中同事關係、工作最境及組織氣氛等環境因素之滿意程度。
ω
教師對校長及行政人員觀導行為的滿意.，指五專教師對投長、學校行政人員及一般教育行政機關人員的領海與行政要求之滿意
程
度
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ω
教師對教學工作報酬的滿意
••
指五尊敬師對其從事教學工作中所獲致的精神報酬與物質報酬之滿意程度。
份教師對研從事教學工作晉陸的滿意
••
指教師對臨別從事教學工作晉陸機會、安全保障、變動性等因素之滿意程度。
本研究成稱「教師工作滿意」'係以教師對上述五個層菌研知覺的工作滿意程度為準。
貳
理論基礎典文獻探詩(略) 研究設計與實花
去了
、研究假設 假設一
••
不同性質及不同類別五專的校長在領導行為方面有所差異。
假設二
••
不同背索的五專教師教學工作滿意程度有助差異。
假設三
••
五專教師的教學工作滿意，無論就總分或工作本身、學校環境、行政鸝導、工作報酬、晉陸等五層面的分數而言，均因自
種投長領導方式而有新差異。
假設四
••
五專投長領導行為與教師教學工作滿意有密切的關係。
假設五
••
五專校長的倡導、關懷行為，對教師教學工作滿意總分及各層面分數具有預測作用。
二、研究設計
本研究旨在探-討五專校長不同的領海方式下教師工作滿露的情形，及探求五專校長鎮海行為與教紡工作滿意的關係。研究的內容包
含目前我國五專「授長領導方式」與「放前工作滿意」荷大領誠。在探討教師工作滿意時，以教師「值人基本特質」及品臥鋪任敬「學校 環鐘特質」為「白變惜現」，而以教師「教學工作滿意」為「依變項」。而本研究臨別謂教師任教的「學校環境特質」'係指「校長價指揮方 式」龍言。滋界定主要研究變項如下﹒-
UU
校長領海方式
••
區分為「信發」和「閱價」二個層面，以教師臨別知覺的校長領事行為作為依碌。依各投教師在「五專設長領海行
海問卷」上平均得分的高低區分為
••
I
「高倡導低關懷」
'E
「高但車高關懷」
'E
「低倡海高關懷」
'E
「低倡導位關懷」四種。
HH
敬師工作滿意
••
包含「教學工作本身」、「學校環境」、「行政鸝海」、「工作報酬」、「晉陸」等五方面。教師工作滿意程度
的高低，係以其在「五專設師工作滿意問卷」的得分多寡為準。
同學校性質:分公立和私立兩種。 制問學校類別
••
包含工專、商專和師專三類。
一甸性別
••
分為男、女二輔相。
的學歷
••
分成博士、碩士、學士、專科四種。
叫川職紋
••
分成發授、副教授、講師、助教臼紋。
川職務
••
係指有一無兼任學校行政職務(不合唱禪師)而言。
ω 川任教科臼
••
主要分為共同科目(如圖文、英文、物理
••••••
等)和專業科目(如機械製園、企業管連、行政學
•••••
等)一兩種。
制授課時數
••
分成每週授課
ω
四小時以下，
ω
五
J
八小時，
ω
九
J
十二小時，
ω
十一一
-t
十六小時，份十七小時以上等五鐘。
昀薪資
••
合本霖、研究費、各項津貼及鐘點費在內，以七十一年一月為準。分成
ω
一萬元
1 一萬五千元未滿
ω
一萬五千元
J
二萬元
未滿
ω
二萬元
1
二萬五千元未滿
ω
三萬五千元
t
三萬元采滿的叫一二萬元以上等五種。
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一-7
研究對象 本研究對象以國內設有五年制之公私立工專、商專、部奪之專任教師為限。至於軍事學校、港澳專科學校之專任教師，則不包括在
內。調奎對象係園內五年制公私立工專、商專、師專之專任教師，計抽取卅所學校，共三六六位教師為本研究的樣本，其中教授卅五名 ，副教授六一名，講師一一一五名，助教四五名。 四、研究工具
研究工具有筆者編訂之「五專校長領導行為問卷」與「五專教師工作滿意問卷」兩種。前者係透過教師的知覺，以了解校長的「倡
導」與「關懷」領導行為;後者亦就教師的感受，以了解教師在教學工作木身、學校環境、行政鸝導、工作報椒、晉健等方面的教學工 作滿意程度。 五、實施程序
本認查研究探函寄問卷方式進行，實施時係由研究者就每一抽樣學校委託一位教師負責，議其代為轉託該校十名教師填答，並詰各
校取樣時以教師職級作為優先考慮，並儘量顧及教師之性別、學歷、任教科目等因素之分配。問卷於民國七十一年四月二日以「限時信 件」寄出，經於四月廿四日前分別收回。 六、資料處理
施測完畢後，即依聞卷編製時的計分方式，分別加以處理，並依研究目的與研究假設，將三六六名有放樣末的有關資料編譯於編碼
紙右。已宮間
mEEH)
上，並打成卡片，再出國立台灣師範大學電子計算機中心利用電腦進行資料處理工作。
本研究的統計分析步驟如下﹒- H
以平均數差異考驗公私立五專校長領導行為的差異顯著性。
的 H 以學因子變異數分析
{O 口。
zzakpZO
〈皂，考驗不同類別之五專校長領事行為的差異顯著性。
刊刊以平均數差異考驗，分析不同性別、職務、任教科目、學校性質之五專設師工作滿意的差異顯著性。 M 間以單恆子變異數分析，考驗不宿學歷、職級、授課時數、薪資、學校類別之五專教師工作滿意的差異顯著性。 臼若統計分析步驟四各組差異達到顯著水準時，則進一步以薛費法
Snuoh
臥室
EE
品)進行事後比較，以考驗其聞單純放果
SEMME
REE}
的差異。
的利局單因子變異數分析，求也在四種不同餒導方式下，教師教學工作滿意總分及各層面得分之差異情形。 何以反商遜{阿
-2
月的。皂的積差相關，求五專校長「倡導」、「關懷」行為的得分和教師工作滿意總分及各層面分數的相關。然
後以
t
考驗了解其相關係數是否達到顯著水準。
的若種差相關係數達到顯著水準'則進一步以直線翅歸分析
{FHERE
疇。
mEB
自己〕盲目}處理，以瞭解校長領難行為(倡導、關懷
)與教師教學工作滿意之短歸關係。
叫艸此外，更以復相關
(ZEC
】 MHaao
白色
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及進行多一兀越鏡分析
{ZZHHh
叮叮峙。回
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寄自己，以處理校長領導行為三個層面對
該師教學工作滿意之預測作用。
肆、結泉之分析與討論(略) 伍、結論與建議
結
主A
昌再重
仆鬥不同性質五專的校長領導行為有所差異，惟不同類別學校校長之領事行為並無不同
L
不同性質五專的投長在領導行為方面的表現，有顯著的差異。公立學校教師知覺校長領導行為的總分顯著高於私立，亦部公立五
專校長較私立者表現較多的倡導或關懷行為。
ω
就領導行為「倡導」層面言，公立和私立五專教師知覺校長信道行為的得分並策顯著差異。可見公私立五專校長在倡導行為方
面的表現並沒有顯著的不同。
ω
就償還行為「關懷」層茵一頁，公立五專教師知覺校長關懷行為的得分較私立為高，亦即公立五專段長較私立者表現較多的關懷
行為。
五車校長領導方式與教師工作講意關係之研究
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Z
不同類別五專的校長在領導行為方面的表現，並無顯著的差異。亦即即就教師的知覺言，工專、商專、師專=一類學技校長的領導行
為總分及「倡導」和「關懷」層面得分並沒有顯著的不同。
的不同背景的五專教師在工作滿意程度方面有所差異
L
不同性別、驗鼠、任教科屑、薪資及不同性質學校之五專教師，其工作滿意程度有顯著差異。 ω
不向性別的五專教師其教學工作滿意程度不同，其中男性教師滿意的程度高於女性敬飾。
ω
不伺職級之五專教師其教學工作滿意程度不同。教授、副教授、講師、助教各組工作滿蜜的平均得分，有隨其職毅的提陵而增
高的趨勢，其中教授工作滿意的程度較講師和助教為高。
ω
不同佳品祖科目的五專教師，其工作滿意的程度不同，其中任教專業科目教師滿意的程度高於共同科目教師。
ω
薪資不同的五專設師其工作滿意程度，有隨其薪資增加而提高的趨勢。其中薪資在三萬元以上者的滿意程度較三萬元以下的其
他各組為高。
份不同性質五專的教師工作滿意程度不同，其中公立學校教師滿意的程度高於私立學校教師。
2
至於不同學歷、授課時數、有無兼任行政職扭曲、及不同類別學校之五專教師，其教學工作滿意的程度並無顯著的不同。
持不同的校長領導方式下五專教師工作滿意程度有所差異
1
四種五專段長領導方式下教師工作滿意的總分，就平均得分的高低霄，以高倡道高關懷為最高，其次為低倡譴高關懷，再次為高
倡議低關懷，最低為低倡導低闖關懷。一般說來，「高倡清高關懷」的領事方式下，五專教師工作滿意的總分較其餘各種領導方式為高， 惟「高倡導低關懷」和「低倡導高闖關懷」間，以及「高倡導低慷優」和「低倡事低關懷」悶，教師工作滿意並無顯著差異。
2
四種五專校長領海方式下，教師教學工作滿意各層面分數之比較如下
••
ω
就「工作本身」滿意層面的得分言，「高倡導高閱價」的領導方式較「低倡導低關懷」者為高。
ω
就「學校環境」滿意層面的得分言，「高倡導高聽懷」的領導方式較「低倡海低聽懷」和「高倡道低關懷」者為高。
ω
就「行政視浩特」滿意層面的得分霄，「高倡導高關懷」的領導方式較其餘三種領導方式為高;而「低倡導高關懷」和「高倡導
低僚懷」的領導方式亦較「低倡導低關懷」者為高。
ω
就「工作報酬」滿意層面的得分言，「高倡清高榜懷」的領導方式較「低倡議低關懷」和「高倡議低關懷」者為高。
份就「耳目瞪」滿意層面的得分言，「高倍增申高閱價」的領導方式較「低倡導低關懷」和「高倡導低關懷」為高。
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份除以上所述外，其餘各種領導方式閥，教師教學工作滿意層面的得分並無顯著差異。
倒五等技長鎮海行為和教師教學工作滿意及各層菌的滿意之閱均有密切相關，並具有決定性的預測作用
l
五專校長領導行為除與教街「工作本身」滿意層宙間星低度相閱(可
H-M8)
、而與「行政親通」滿意層面墨高度相閱(『
H
U3)
外;與其餘教學工作滿意層面筒均星中度相闖關(可
H-S
叫
ibNU)
。
Z
五專校長領種行為「倡學」層面除與教師教學工作滿意及「行政競導」滿意層面星中度相閱(可
H
斗志
lb
∞戶)外;與其餘滿
意層茁筒均是低度相閱(『
Hb
迅
l-ug)
。
3五專校長領導行為「關懷」層面險與教師「工作本身」滿意層宙間墨低度相閱(『
H-N8)
、與「行政觀事」滿意層面星高度
相閱(『
HU
也印)外，與其餘教學工作滿意層面均單中度相鸝(可
H
斗
gibs)
。
4五專校長廢懷行為與教師工作滿意的格麗顯著高於倡還行為與敬的工作滿意的相關。 5
五專校長之「倡導」與「綴懷」行為，在教師教學工作滿意及各層面滿意的預測上有決定作用。
6
具有決定性預測作用的「倍增唔」和「關懷」行為，約能解釋及預測五專教師工作滿意總變其量的五分之二。
1
如以後長領事行為來預測教師教學工作滿意，五專校長之「閱價」行為將較「倡學」行為更具預測作用。
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二、建
捶襄 ==nH
仆鬥對研究改進五專教育之建議
基於上述之文獻探討及本研究的主要發現和結論，愛向教育行政機構、五專校長及教師，提出以下數項建議，藉供研究改進之參考
/
L
向敬育行政機關之建議 ω
設法調查五專授長領事方式
根接研究的結果，不同性質五專的校長在領事結為方面的表現不同。部分學投校長偏重「倡導」行為龍忽略「關懷」行為;部分投
長則偏於「關懷」行為而忽略「倡海」行為;而少數校長刻存得過且過的心理，不但缺乏「倡議」行為，而且亦忽視「關懷」行為。主 管教育行政機關於輸事設長強化其領導功能時，應設法調查校長之領導方式，配合學校之情境，予以彈性運用。
校長如屬偏重「倡議」而忽略「關懷」者，似應輔海其依教師教學工作績殺之提高，給予教師適當的獎勵或增加「閥門懷」的行為，
五車校長領導方式與教師工作溺意關係之研究教育研究所集丹
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以平衡及安定教師之情緒，進而提高數師工作滿窟。反之，校長若屬偏重「關懷」而忽略「倡導」者，附則應讓其了解績教與報償的關係 '並輔導其增加「倡導」行為，以提高敬的之教學教果。若校長屬既缺「倡導」文乏「騎懷」行為者，宣進一步了解其背景和原因，並 給予適當的輔導，以提高其領導致能。
此外，主管教育行政機關於調動或遴聘五專校長時，似宣根據學役的混狀及原任校長之領導方式，而謂聘適當的人選。例如某校校
長與教師之關係'頗不和諧，學校氣氣不佳，教師工作滿意相當低落，校長對設務、政令之推行心灰意冷、不甚熱心，甚或敷衍塞責。 似此情況，則應遴聘「高倡導高闖關懷」或「低倡議高關懷」之校長前往領誨，期以改善校長與教師闊的關係'進而適度激勵教師的工作 滿意感，以提高其服務精神。
ω
舉辦有關授長領導理論與實際問題之研討會
校長為一校之長，其領事行為影響及於全校敬的，且關係整個校務的推展。一般而言，在不同的領導方式下，除教師的工作滿意有
所差異外，教師的教學放果亦受校長領事行為的影響。就教師的知覺而→冒
7
自前仍有一些五專校長未能採取適當的領海方式，究其原因
，與校長未具教育行政領導觀念或教育專業素養不足有關。故建議主管教育行政機關邀集五專設長舉辦校長領導理論與實際問題方面之 研討會，或於召開專科學授校長會議時，安排學者、專家專題講演，讓佼長對於教育行政領導方面有一更深的認識，然後依接臨別提供之 領導理論與實際方面的參考資料及討論綱要，分別進行分組和綜合研討，使校長在彼此交換意見中獲得某種啟發，因而改善其領導行為 ，增強其領導殼能。
ω
提供五專教師進修機會並鼓勵敬師研究改進教學
專科學校教師分教授、副敬授、諱的、助設四紋，一般教師對此職級甚為重視。本研究發現，服務於公立學授教師、男性教師、教
授、擔任專業科目教師、及薪資為三萬元以上之教師在教學工作方面較感滿意，經分析結果，此多少與歡師之升等或晉障問題有關。而 目前專科學校教師之升等係以其研究著作、送審、通過後，方予認定，故學校除應研訂具體辦法，鼓勵教師進行專題研究及、送審外，對於敬 的之教學研究成果，亦應協助其發表或出版。此外，亦可配合教師休假進修辦法，逐年增綜經費預算，讓一些問扭扭曲若干年，放學位粗放優 良之教師留職留薪，並優先提供國內外進修的機會，以鼓勵教師研究改進教學，進而提高師資素質水準。
ω
明定助教以從事與歡學研究有關之工作為主
本研究發現
••
教授的工作滿意顯著高於講師和助教;薪資在三萬元以上的教師，其教學工作滿意程度亦較薪資三萬元以下的其他各
組教師為高。目前專科學校助教大多負責實際行政工作，工作負擔甚靈，待遇偏低;而講師則除擔任部分授課外，亦大多兼任組長以下 的行政工作。由於學校行政工作極為繁重，劫敬如無繼鑽進修機會，對其升等影響甚大。加之若干學校儼然將助激化照學校職員看待， 助教在學校中街古的地位與教授和副教授相較，差距甚大。故應明定助教以從事或協助教學研究有關的工作為主，並採取適當的配合措 施，確實督導學校遵照實施。此外，並儘量提供助教、講師進修的機會;委託學校進行專集或專題研究時，亦希望能有助教和講師共同 參與。
份加強弩海、協助私立五專改善教學環境並合理提高教師之待遇
由於私立五專校長較公立者表蹺較少的關懷行為，私立學校教師教學工作滿意的程度較公立學校教師為低，此種情形亟需加以檢討
改進。就目前而言，影響私立學校校長領導行為，除主管教育行政機關外，扭私立學校董事會對於校長之影響極大。故主管教育行政機關 除應加強督導私校改進教學、健全董事會的組織外，亦應合理提高教師待、遍，協助私立學校改進教師一驅利措施。諸如
••
改造教師研究環
墳、鐘點費及研究費比照公立學校教師待遇、協助教師解決有關膳宿、交、遇問題等。
ω
研究及運用區分五專教師工作滿章程度之主要變項
接研究結果得知，不同背景的五專教師在工作滿意程度方茵有既不同。除學歷、授課時敏、有無擔任行政職務‘及學校類別等並非
區分教師工作滿意程度的主要變要外，其餘創性別、職級、任設科目、薪資及學校性質箏，均為區分教研工作滿意差異的變頭。另按研 究發現校長之信道和關懷行為決定教師工作滿意總變量的五分之
-7
至於其餘五分之三的變其量受何種霞素既決定猶待進一步加以探討
。故主管教育行政機關棚，如欲瞭解影響教師工作滿意的因素及造成教師低工作滿意的原因，除再作進一步的研究外，亦可從以上諸臨艷羨 獲得若干的概念和方向。
2
向五專校長之建議 ω
五專校長宣多採取「高倡導高關懷」之領事方式
根據本研究的發現，校長領導方式與教師工作滿意具有密切的關係。由於校長採取「高倡滑雪同關懷」之領導方式較能黛廢「學校組
織目標」與「敦的個人需要」，且教師工作滿意程度亦較其它各種領導方式為高。因而就一般的情形而言，對於學校大多數的教師，投 長應多採取「高倡導高關懷」的領導方式，以提高教師教學欽果。
ω
五專校長宜講究行政視導技巧
本研究發現，五專校長餒導行為與教師對「行政規導」滿意層菌研附者的相隔開甚高。校長如希望既能達成學校組織目標，文能與教師
建立和諧的關係，剛剛非講究視導的技巧不可。一般說來，校長如只童鸝機構和學投組織的目標，而忽視教師個人的需要，則甚難激勵教
五專較長領導方式與教師工作漏意蹋係之研究
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的工作滿意。再者五專教師大多具有較高的教育水準'其本身具有相當的自主盤及獨立判斷的能力。固而校長在督導或推展按務時，應 參議教師有參與的機會，儘量尊重敬帥，使設師具有成就感和被尊重感，同時、透過學校種種正式與非正式的溝通，俾與教師建立和諧的 人際協係。
ω
如品祖師工作滿意低峙，校長除可採取適度的倡導行為外，應特那加強關懷的行為
由於授長之「闖關懷行為」與教師工作滿意有密切的關係'在教師工作滿意總變異量中，約有百分之卅五是由「關懷」變數既造成的
，包廂校長的關懷行為可適度提高教師的工作滿意。此外，按長如能進一步瞭解教師工作滿意低的真正原因，謀求適當的改進，則不但 有助於問題的解決，亦有助於教學值觀殼的提高。
ω
必要時，得依學校特殊的情況和時機，採取適當的領導方式，以提高教師工作滿意
自文獻探討得之，沒有一種領導方式是絕對有殼的，領導行為必須觀情境而定，予以靈活、運用。故校長宜採取何種方式較為合適，
首應考慮校長木身的價值系統和對部屬的信任程度;教師的人格特質和需要傾向;以及學役的傳統特性、教師的工作欽能、和面臨問題 揖忍切性等，在非常有利或不利的團體情揖裡，校長似可多採屁倡誨的行為:而在中度有利的團體情境捏，則可多採用儷懷的行為。
此外，校長亦可依所屬成員之成就動機、承擔責任的意敏、處事能力、教育程度及工作經驗等「成熟、」程度，而決定採用何種領事
方式。通常成員在一般成熟度以下縛，探用高倡導低關懷，似有最大成功的可能;成員在一般成熟程度時，採用高倡議高聽懷或低倡導 高關懷較為適合
••
成員高於一般成熟度時，採用低倡海低關懷，則最有成功的可能，亦即在此種情況下，對成員可減少嚴密的監督，增
加授權'，以增強其處事及獨立解決防題的能力。
份有關放師的考績、獎勵、升遼及待遇應與教師教學值觀教及研究結果相配合，以提高教師工作滿意及放學放果
由太研究文獻探討得知，當續放能導致內在與外在的報償，同時這些報償將轉而導致較高的工作滿意縛，則續放與滿這彼此就會形
成正的梅爾。故校長如採取倡議行為應依工作績欽提供適當的外在報償(如晉陵、待遇等)，以滿足教師的需求，如此倡導行為才能激 勵部屬發揮高度的工作績殼，否則單固定價尊性的領導而不把外在報償與良好績殼聯結在一起，也就是沒有建立教師的一緝捕
Ml
報償」信
念，那就很難激勵教師產生良好的工作績紋。
此外，關懷行為亦應與教師工作表現結合，方有助於提高教師的工作動機。如一殊的給予讚賞和支持或從不給予讚賞和支持，都不
容易激勵教師。故在教師教學表明也良好時，給予適當的讚賞和獎勵，最能激勵教師產生積極的工作態度，同時亦將由之產生較高的工作 滿意。
綜言之，學校教師的考績、獎勵、升遷及待遇等應與教師教學的績殼及研究的成果相配合。如此將有助於激發教師產生更高的工作
動機。
3
對五專教師的建議 ω
建立主動積極的工作滿意價值觀
由本就究文獻探討得之，教師工作滿意常受外在環境因素與個人內在因素的影響，有關外在環境因素，固有賴主管教育行改機關或
學夜校長設法予以研究改進，以應教師的需求，唯更重要的，教師應認知甚多僧人內在因素的改善或有關工作既得的內在報償係來自於 優良的工作績欽，且為教師本身臨別友誼。若教師本身能建立主動積極的工作滿意價值觀，培養積極的情意學肉，本著敬業樂道的專業精 神，則敬師將可獲致更大的工作滿意感。
ω
努力進德修業，確立服怒奉獻的專業信念
五專設師工作滿意受校長領導行為的影響甚大，惟校長實際的領事行為與教師前知覺的校長領海行為多少會有差距。由於教師臨別處
的地位與佼長不同，教師應儘可能設身處地的站在對方的立咀嚼著想，並考慮到各種客觀環鍾的限制，在物質方面儘畫不作過份的需品水或 辜受，轉而多和民一些時悔努力進德修業，充簧自己，使教師自己本身的教學知能日新又新;並建立「以教學生控為樂趣，以作育人才 為寄託」之專業信念，養成「學不厭，教不倦」的奉獻精神，則教師對於本身臨別從事的歡育工作必感到更有意義，教學的甜瓜果亦必能大 大的提高。
HH
本研究的限制及對未來研究者的建議 L
本研究的取樣範圈，只限於五年制工專、高專、師專三類學校教師，故研究結果之推論範圈，亦須以三類學授為限。如時間、精
刃許可，今後可進一步擴大研究範圈，以暸解大學院校俊長領導行為與教師工作滿血忍的情形，及其相互間的關係'並比較公私立大學院 校與專科學校之差異情形。
Z
目前國內研究校長領導方式或教師工作滿意，大多採用問卷誦蜜的方式，但自探式的問卷工具既得的結果，易受其他因素的干擾
。如受試者自街心理、缺乏鐘驗或撩解，而不易準確。尤其龍卷內容如與學校有直接的關係'可能會因受試者心理上的顧慮而影響作答 的真實性。故在寄發問卷上亦可考慮仍採不具名的方式，將問卷直接郵寄至受試者的家程，另附蓋妥遠訊住址之認郵信封及請求協助填 答問卷之私函，以取得教師真誠的合作。惟探用此種方式應注意如何提高問卷的收岡率。
1
本研究漪，漏製的「五專校長領導行為防卷」及「五專教師工作滿意問卷」，其架構係依據國內外有關文獻及問卷內容，加以設計
五車校長領導方式與教師工作漏意關係之研究
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而來，在頭試進行項目分析縛，經分別求出各題鑑別度和決斷值，讓以選擇適當的題潰，編成正式問卷，有關信度、內部一致性等均合 乎測驗要求。將來如進一步研究時，可儘量增加預試題目，並於預試後，經由「因素分析」，以了解開卷各層面題頂的組合是否適當。
生設長的領導方式是根讓教師在五專校長領海行為問卷上的得分而僅分。所謂校長領導方式只能說是教師所知覺的校長鎮海方式，
也許不能代表校長的實際簡單行為。太研究所探-諒的是教師研知覺的校長領導方式與教師工作滿意的路係'至於校長自我評暈的領導方 式與教師工作滿意的關係，或一般人歡祭的校長領事行為與品輯部工作滿意的關係如何?均不在本研究之列，留供將來再作進
T 步的探究
。此外，研究有關校長的領導行為，除了採用問卷調查法外，亦可配合實地訪問及觀察法，以便更進一步瞭解其間復雜的關係'並作較 深一層的解釋。
5
將來如欲以求研究為基礎，繼續探討，下列有關之問題似可供進一步研究的參考
••
ω
影響五專校長領導行為的因索(尤其私立學
校董事會對校長領導行為的影響，頗值得加以探討
);ω
影響五專教師工作滿意的因素
••
ω
五專教師工作滿意與教學績殼的關係
;ω
五
事發長領導行為與教前教學值觀殼的瞬係。
6
有關影響教師工作滿意因素之探討，本研究中「信還行為」與可觀橫行為」變項只能解釋預測教師工作滿意總分總變其量的五分
之一了故可再納入其他有關的變里，採店逐步多元麵歸分析的方法，以發境還有那些變項對教師工作滿意具有決定性的預測作用。此外 ，探討不闊的領導方式下教師工作滿意的差異情形，亦可考慮加入其他相關因子，採周二囡子或多廚子變其數分析的方法，以暸解各變 項局是否有交互的作用存在。
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~ 191 一3. Professors demonstrate higher job satisfaction than instructors and teach-
ing assistants. The teachers with salary over NT$ 30,000 have higher
job satisfaction than those with salary less than NT$ 30,000.
4. In schools with principals having High-initiation and high-consideration
leadership style, teachers have more job satisfaction than those with
Low-intiation and low-consideration lea吐 ership style
5. There is me吐ium correlation between principals' leadership behavior
(initiation & consideration dimensions) and teachers' job satisfaction
6. The correlation between principals consideration. behavior and teacher'
job satisfaction is significantly higher than the correlation between
the principals' initiation behavior and teacher' job satisfaction
7. The principals' initiation and consideration leadership can predict about
40% ofthe total variate in teachers'job satisfaction
Based upon the above findin郎， the author makes some suggestions for
educational administrato 眩， teachers and principals offive-year junior coUeges~
The principals' leadership behavior questionnaire or the teachers' job
satisfaction questionnaire have been p間-teste益， the factor analysis method can
be employed to understan 位 whether or not a questionnaire item is appropriate
to the p缸ticul缸 dimensionbeing investigated
The researchers in the future may still use questionnaires to explore the
principals' behavior in leadership;however, the interview an位 observation method
should also be employe吐 in order to un吐erstandthe complex relationship between
the principals' leadership style and many other variables.
Further studies may be directed to investigate the relationships among
principals' leadership style, teachers' job s早tisfaction and the performance of
teachers.
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A STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PRINCIPALS'
LEADERSHIP SτYLE ANDτEACHERS' JOB SATISFACTION
INFIVE-YEAR JUNIOR COLLEGES
A Master Thesis
Hsin-Fa Lin
(Abstract)
The major purposes of this study are: (I) to survey the differences of
teachers' job satisfaction under the principals' lea廿 ership styles in five-year
junior colleges, (2) to find the correlations between them, and (3) to. make
some suggestions for improving the five-year junior college education based on
the findings ofthis study
τ11is study placed equal emphasis upon both theoretical analysis and survey
approach.'The subjects were 266 full-time teachers in thirty five-year public and
privat~ junior colleges including colleges of technology, colleges of commerce
an廿 teachers'colleges. Among the subjects there were 35 professors, 61 associate
professors, 125 instructors and 45 teaching assistant.τwo instruments were
used
naire" and “ Teacher's Job Satisfaction in Five-year Junior Colleges Question-
naire". The former is to understand principals lea社ership behavior (initiation &
consideration) through the perception of teachers. The latter is to measure
teachers' satisfactiQn in regard to teaching itself, the school environment,
administration' and supervision, salary and promotion. For the purpose of data-
analysis the author employed t-test, one-way ANOVA, product-moment correla-
tion, multiple regression analysis, etc.
The main fin吐 ings ofthis stu吐yare as follows:
I. The principals of public fiv￿ year junior colleges show more consi吐era­
tion behavior than the pr凶cipalsofprivate ones.
2. Public school teachers, male teachers an吐 specialty courses' teachers
have higher job satisfaction than private school teachers, female teachers
and common courses' teachers
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